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Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Infor-
mations-Systemtechnik" an der Technischen Universität Braunschweig, 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und Fakultät für Elektrotechnik, Informations-
technik, Physik 
Das Verkündungsblatt 946 weist für den Besonderen Teil der Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang .,Informations-Systemtechnik" an der Technischen 
Universität Braunschweig , Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und Fakultät für Elektro-
technik, Informationstechnik, Physik als Tag des lnkrafttretens den Tag nach der 
Bekanntmachung aus, die am 03.02.2014 erfolgte. Demnach trat die neue Prü-
fungsordnung am 04.02.2014 in Kraft. Fälschlicherweise ist im Verkündungsblatt 
946 der 04.03.2014 als Datum des lnkrafttretens vermerkt. Dies wird hiermit auf 
den 04.02.2014 korrigiert. 
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